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TbeJJe aro itamnen pd Ijraels janner , som voro honommed samteltge sine husbdll soljaktige til Egypten.
Obiervatio I. Ad idiotismum Lingvae Hebraeae per-
tinet loco Pronominum adbibere ipsa Nomina rerum vel per-
sonarum; Nos non minus puram quam veram amamus
translationem, ob eamque caussam Pronomen bonom lo-
co Nominis Jaacoh, quod in textu est, posuimus. sex-
centa exempla hujusmodi enallages observavit Praeses
noster in nova idea emendatioris interpretationis Libri
Geneseos. Ea hoc Joco adponeremus nisi chartae angu-
ssia prohiberet. Tanto autem considentius hoc loco se-
cuti sumus regulam, quam is toties inculcavit, quod i-
dem factum videmus in specimine novae translationis
libri Geneseos, quae nuper typis evulgata est.
Obs. II. Nomen sVO hoc loco busbdU interpretati
sumus, non quod bus prorsus ineptum judicavimus, sed
quod prius sensum loci aliquanto clarius repraesentat.
Homines enim rudiores, in quorum gratiam, quam sie-
ri potest, clari ssima adornari debet translatio, notionem
aedisicii dissicilius negligunt, cum nomen bus sonari au-
diunt. sed hanc quidem emendationem minoris essie
ponderis, ipsi satemur, non magnopere repugnantes, si
quis alteram voculam judicet retinendam, interea sami-
siam hoc nomine denotari certum est.
Obs III. Verbum Ni3 sequente particula PlN tuetur
notionem yerbi compositi, komma med, sidi]a med* Nos
2ut repetitionem particulae med evitare pollemus synony-
mum vara soljaktig elegimus, idque eo rectius, quod
numerosiorem reddit lermonem.
Obs IV. imN hoc modo positum unumquemque si-
gnificare, vel tirones linguae Hebraeae norunt. Quod vero
ad vocabula svecana Ivar och en &: samtelige adtinet* idemprorsus significant, & Hebraeo aeque bene respondent.
Pertectus vero nobis visum est commodius ob rationem,
quam obs III adduximus. sed & haec ad minutias re-
serri patimur, nec repugnamus, si quis potius sio trans-
serre vellet: som hvar och en med sitt hus sdlgde honom
&c. Num vero haec vectio amoenius stuat, judiciuin
penes lectores esso.
VERsUs secundus tertius & quartus.
Obs I, Hi vectus cum sida contineant nomina pro-
pria hic omittuntur. Interea hoc observamus amoenius
fluere orationem, si copula och tantum inter ultimum
& penultimum ponatur, quamvis non magnopere dis-
pliceat, si toties repetatur, quoties vau repetitur in He-
braeo, quippe quod sua ratione, quamvis minuta sit,
non prorssis destituitur.
Obs. II. In hujusmodi nominibus /emper retinendam
esse arbitramur orthographiam usu receptam, quantum-
vis Hebraeo repugnat. Nam in hujusmodi rebus justo
scrupulosiorem esse parum judicii arguit.
VERsUs quintus.
Men heia saacohs askomma lesleg slg til finitio perso~
ner, med Joseph , som var i Egypten sorni.
Obsi I. Formula “p insi, que ad litteram
valet; som voro utgdngne ttiur sj-acoh ldr } in lingya qui-
3dem Hebraea euphemismum sapit, tantumque continet
verecundiae, quantum aures orientalium postulant, sed
nobis tamen, qui magis delicato utimur palato, non po-
test non offendiculo esso, nisi adhuc hdnestiori circum-
loquamur verbo, quod nobis in vocabulo askomma inve-
nisTe videmur. si Moses apud nos scripsisset, eadem
sortassis formula usus suislet; sed alia in oriente usu re-
cepta erat.
Obs II. Vocem anima, per synecdochen partis
pro toto, significaire totum hominem , quem svetice per soti
vocamus, res, est certissima, nec ulla eget demonstra-
tjone.
ObsUI. si quis quaerat, unde voces: hesleg pg til y
habeamus, ei respondemus, latere hanc significationem
in verbo iTTl, modoadtendaturadremipsam.
raja ochsamongapersoner,tk formula;hestigapg tilsaellersatndn
ga personer) unum idemque significant. sihocagnoscisoptid
nem nobis concedisliberam, quausi sumus, amoeniorielecta.
Obs IV. Quod formulam rrn s]bV' reddidimus;
med Jopeph Jom var inrut , id neminem offendere debet.sensum exacte expressimus, idque genuina lingvae sve-
canae formula. Quid ulterius requiris? Nec vau, inquis,
medy nec var sfrut, significat. Imrao vero significat.
Nonne Josephus prius in ssigypto erat, quam illuc pro-
sicisceretur Jacobus? Et nonne Joiephus ceteris Jacobi
posteris adnummerari debebat, si numerum explerent
septuagenarium? Coli: Geneseos caput XXVI. B deq: &
luce clarius videbis Jolephum hoc numero contineri.
Redde tu % ach ,. & mn, var, & omnes satebuntur, te lu-
ci tenebras praeposuisle. Nos veram & claram dedimus
interpretationem. Hoc sufficit.
4VERsUs sextus.
Men ndr jloseph oeb alia baus br6der , samt ase the'%
/em tben tiden lesvat bade , voro dode.
VERsUs septimus.
Jfraeliterna osvermdttan frugtsamme , oeb hlejva
snart su talrike oeb 'manslarke , at, hela laudet aj tbeut
upsyldes.
Obs. I. Hos duos vectus ideo conjunximus, ut clarius
adpareret nexus, quo copulati sunt, alteroprius, altero poste-
rius propositionis membrum constituente. In hujus modi
propositionibus vau & pretajin & apodojin incipit, ac pri-
ori quidem ndr , posteriori vero sd reddendum, quae
tamen posterior particula saepius omitti solet. Exempla
hujusmodi propositionum colligere & deseribere, est de-
cimam partem sacrae paginae colligere atque deseribere;
Vide sis Gen IV: 9 VI. 15 XVII. I. XIX. 15 XXIV. I. XXVI.
7. XXVII: I, XXIX: 31. 5DOC 1. 25. quae loca hoc modo
in novo specimine vectionis svecanae Geneseos translata sirnt,
Obs II. Formula *VH Ad litteram recte
quidem reddi potest; hela thet Jlagtet , sed clarior tamen
est sensiis nostrae translationis. Prior enim rudioribus vi-
deri posset non generationem , sed gemis notare, quod
sallam pareret sententiam.
Obs! III. C32CV & firmum & multum valet, adeoque
rectissime svetice redditur vara manjiark , quod utramque
notionem complectitur, aeque rectius hic utraque
conjungitur, quod praecedit nomen, cujus notio multitu-
dinem importat, & sequitur verbum, quod implendi
significationem habet.
Obs, IV. talrik, numerosus , proprie tjock Jom grst.
Radix enim spissandi significationem habet, Retice rora
5iiop, at det hlir tjockt som grdt, unde terminus pharmas
ceuticus Ro}, pulmentum > mos, grdt.
VERsUs octavus.
Imedeltid steg pd then Egyptiska throneri tn ny
tiung, som icke viste, hvad jsoseph hade vnrit sdr en man,
ObC I. Vau in verbo interea , imedeltid. Haec
particula est verus quidam Protheus lingvae Hebraeae,
in omnes sle formas vertens. Quam hoc loco ipsi tri-
buimus significationem, ea & textui convenit & usui
lingvae. Vide sis Noldii Concord: Part. L H: N 33.
ObC II. Vox thron in ipso Textu Hebraeo explicite
non extat, implicite tamen latet in circumflandis Tex-
tus. subjectum est “]Vd Rex & praedicatum djp’'*) lurre-
xit, adlcendit. Quorsum vero adscendk novus rex ni*
si in solium. Amoenius certe est jliga pd thron , quam
simplex std up vel stiga up. Neque enim ex usu lingvaesvecanae est, posteriores duas rationes loquendi de re-
gibus adhibere.
ObC III, Nec justo liberius reddita' 'est formula*
sjOV1 ns jns Ipsum enim lensum adaequate
exprimit, nec plus, nec minus, quam in Textu est,
dicens. sermo quidem est de cognitione Jo(ephi,sed non de
Illa, quae ex consvetudine vitae nascitur, verum de alia,
quae vel exlectione annalium, vel ex narrationepopularium
hauritur. sensus igitur est, quod regi non conslabat,
quam bene de patria sua meritus suisset Josephus. Hinc
transferre potuislemus: som icke viste hvad sdr flora
tjenster JoJeph hade gjort hans rike, nisi nimiae libertatis
iuspicionem in vertendo essugere yoluissemus, Medii
tutissimi ivimus.
6VERsUs Nonus.
Thenne Ult ett siddant tal til sitt solk\ I sert at thet
Jfraelitisika solket dr talrikare ocb manslarkare dn vi.
Obs. I. dixit svetice, hansiade. Quis ve-
ro non sentit, formulam, han talte, st thenne talte unum
idemque esso i sed tata & balla tal itidem idem valent.
Rex in concione populi verba faciebat: ergo sermo e-
jus amoeniori illa formula exprimitur rectius.
Obs* II. Particula a radici pn, prasientem ejsie ,
de loco & tempore, pro ratione circumsiantiarum, adhi •
beri solet, valetque bdr , &: sie nu. Posi verba sensuum
optime redditur verbis experiundi, firma, ersara, hlij-
va varje. Vide novum specimen translationis Geneseos
XXI; 19. XXII: 31. Hoc modo hoc loco etjam optime
jredditur.
VERsUs Decimus.
Later os genam ndgon khk tilstallning ffrtrycka tbem%
emedan thet dr til besarande, at, om the dn vidare sd sor-
bka sig, kunna the, i sall ndgot krig skulle upkomma, ss~
rena jig med vdrd siender, sla ned os, ocb dragd sili vdg
utur landet .
Obs I. Verbum CDDtl, ut ex Arabismo consiat,
proprie significat compastum [olidum. Hic siatus esl
effectus compressionis. Hinc active notat premere, op-
primere, trycka, sortrycka. In sacris vero litteris saepissi-
me valet japientem ejsie, q:d. solida gaudere scientia,
quod, ubi de pseudopoliticis agitur, idem esi, ac calli-
dum ac versutum ejsie. In hithpad vero, se vel siapienter
Zs prudenter, vel callide versuie gerere significat. Nos
7«tramque notionem hic conjunximus, quia sic contex-
tui, qui callidum consilium, & violentum" effectum simui
insinuat, optime satisfactum iri putavimus. Ratio haec
est, quod Hebraei saepe verbis utuntur in significatione
praegnante, quae & caussam & effectum complectitur.
V£RsUs Undecimus.
Til solje hdras satte the hesaUningsman dsver them;
bvilcke JkuUe prdjja krouodagsvdrk utas them , och plaga
them med Jvdrt sdflnings arbete, emedan man hdlt pd at
hesdfla Fithoin och Raumses , ther Fbarao bade anlagt s6r~
■rddshus.
ObC I. Vau saepissime significat sequelam ex praece-
dentibus,reddique debet: ideo , itaque y atque ita VideNol-
dii Concord. Parti N. 26. 49. 61. Verba: til solje hdras,
pleniorem & clariorem pariunt sensura, quam vel siala
particula och y vel gemina och sdledes.
Obs. II, *ut? significat saepe principem , sed saepe et»
jam hominem quemcunque praesentiorem, qui aliis
praesicitur. Fogd & Besallningsman idem svetice valent;
Quoniam vero vox rup, Uti jam monuimus, etjam
principis notionem tuetur, honoratiorem elegimus ad-
pellationem.
Obs. III. DD materialiter irihrtum significat, quod, quo-
niam hic non in peccuniis tribuendis, sed in operis sa-
ciendis consistebat, rectius hoc loco dagsvdrk redditur.
Quod ad vocem krono adtinet, nos non magnopere
movebit, si quis eam deleverit Interim tamen hae o-
perae revera erant krouodagsvdrk , quoniam non priva-
tis, sid publicis inseiviebant utilitatibus.
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8Obs. IV. Quod ad verbum pressh adtinet, id quidem
expresle in textu non extat, in senlu tamen latet. Prae-
terquam enim, quod quisque facile sentit, has operas
ab Ifraelitis vi exactas suisse, etjam in voce DD ratio in-
venitur. DDD enim, unde deseendit, proprie liquesacere
significat, quod commoda metaphora deinde ad ener-
vationem & debilitationem si quis mattae
quam prejsa mallet, nos facile consentientes haberet.
ObC V. n53, de urbibus usurpatUm, duplicem habet
significationem, exstruendi & muniendi , observante Per-
illustri I. D. Micaelis in Mosaiches Recti I: Th. piga.gg.
Utram sumseris, perinde est. Nobis posterius huc re-
ctius adplicari videtur, propter geminum DN quod no-
minibus urbium praesigitur.
ObC VI. pD» emedam manWt pdscc. Vau saepe cum
significare, constat ex numero y8 apud Noldium. For-
ma vero futuri apud Hebraeos saepissime continuationis
significationem importat, ut notissimum est.
ObC VII. sive simpliciter ariete, sive sajlnings ar•
lete reddideris, res eodem sere redit. Interim tamen ex
contextu constat, in quo operae Ifraelitarum consiste-
rent, & cui sini eis impositae jessent. Id enim genus laboris
erat, quod sveci Marjirands ariete adpellant. Circa
munimenta estruenda occupatae, & ad miserum popu-
lum enervandum comparatae erant operae, quas sacere
cogebantur.
VERsUs Duodecimus.
Men ju tardare thc pJdgade them , ihflo ymnogars
9ffrskte qch utlredde the sig, (d at Egypsi&m tiljlut "voH
rdtt iUa bdldne msd tbem.
Obs. I. Pronomen TiN resertur ad nomen C3y,
populus, v: 9. Ad litteram igitur reddere debuislemus:
thet. Cum vero Dy nomen collectivum sit, & in sine
vectus occurrat Nomen plurale W tbem transtu-
li mus , idque eo rectius, quod nostrae lingvae • indole*
conformitacem postulat. saepeque magis ad sensum, qajam
ad litteram, in hujusmodi constructionibus, resicere
solet,
Obs II. Voces 3 etjam slem transtulimus,
'quia sio melius stuit sententia, quae aliquid duri patere-
tur, si post bis repetitum Pronomen ipsum demum No-
men poneretur. Alias in L. H. frequentius occurrere
enallagen Nominis pro Pronomine & contra,notissimura
essi Hanc in svecana lingva, invito ipsius genio, retinere
Velle, superstitiosum eslet, Quare etjam nomen Egypti-
erna, pectpicuitatis caucta ex contextu Iumtum, adponerc
non dubitavimus.
Obs. III. Quod ad vocem tiljlut attinet, cuilibet e-
am delendi potestatem permittimus, si supervacanea vi-
deatur. Interea nobis visa est ad iensum pertinere. Vau
saepe tandem denotat. Tandem vero,svetice dndteligen,<k.
tiljlut significat. si cui magis placeat adverbium omH*
der > nec nobis magnopere displicebit.
Obs. sV. Formula; vara illa haUen med ?:agon, bona-
per se est, & hoc loco optime exprimit vim verbi
Hoc verbum,de corpore usurpatum, pungendi &
secandi significationem habet, ad animum vero relatum,
angere significat, svetice agga , audlja. Jam vero varia
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sunt, quae animum angere ac coquere possimt. In his
etjam metus est. Metuere igitur significare potest. sed de
metu dictum est dudum Illae curae, quae ex novo hoc
experimento nascebantur in animis ,AEgyptiorum potius
inopiae consini ortum debebant, ob eamque causTam,
rectius generaliori formula exprimuntur.
VERsUs Decjmus Tertius
y
'The tvingade them altsd med hugg och Jlag at arieta
sdsom tralar.
Obs I. Loco Nominum hic Pronomina posuimus,
ob rationes, qnas saepius adduximus, nec hic repetere
vacat.
Obs. II. "liV servunt ejse , laborem servilem sustinere.
In Hiphil TOJtn imponere alicui lalorem servilem t tvinga
tn at arietaflom tn jlas.
Obs III per hugg och slag transtulimus. Hoc
novum est. En vero rationem. verbum est ono-
matopoeticum, & proprie significat sonum frack vel prack,
qui inter caedendum exauditur. Proxime vero, i sium in-
stigere pugno, vel loro, vel baculo. Deinde, digitis pedi-
culumconfringere^quodJvetbice kndckn vel
rerba etjam in nostra lingva ad onomatopoctica rese-
runtur. Praeterea, spicas conp-icare valet, etjam ob souum,
quem hic actus efficit. Ex eodem sonte derivari potuit
notio slaccida auris , quatenus ex alapis haec labes oriri
potest. Ex alapis deinde reddi potest ratio, cur odium
inter conjuges donotet. Lapsus autem in sermonc ex To-
no primum dicto facillime deducitur.
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\ERsUs Decimus Quartus.
Ocb gjorde tbem sielsva lisvet hittert genotn svdrt ar~
bete, althensiund tbe icke aUenasi mdste gjira bruk , ocb sla
tegely utan ock sdrrdtta aUebanda syflor pd Landshygden ,
ocb under ait sitt arbete ihland ibem hiisva lemotte mei
bugg ocbslag,
Obsi I. Ad litteram sio reddere potuislemus: med
bruk ocb tegel ocb aUehenda arbete pd landet , sed, noslro
quidem judicio, & nervosior & amoenior est, quae intex-
tu adparet translatio.
Obs. en!3, inter eos, potest etjam reddi: ab eis. Prius
nobis videtur melius.
VERsUs Decimus quintus.
Thessutivi Ut Komngen as Egypten til tbc Hetrai/ka
suinnornas jordgummor, as bvilka tben ena hette siphrat
ocb tben andra asgd en besaUning
Obs! I. Vau etjam insuper & praterea significat, ut
conslat ex Noldio, num 32.
Obs. II, non tantum generatim dicendi, sed
etjam speciatim principiendi significationem habere, vel
tironibus notum est. Jam vero mandare & mandatum
edere unum idemque est. Nos posterius ideo elegimus,
quod sio aptius quadret hic venus ad sequentem, in cu-
jus fronte idem verbum repetitur.
VERsUs Decimus sextus.
As thetta iiinebdU: ndr 1 betjenen tbc’ Hehraiska avin-
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noma vtd theras nedcrkomfl , sd skolen i gisva akt pd bdg-
ge konskilnaderna ; dr thet en son, sd skolen I doda bonom,
meti dr thet en dotter, sd skolen I lata henne lesva:
Obs. I. 7£sJV\ hoc loco reddi non potest dixit ,
ovi) sade, quia neque rex immediate locutus est cum
obstetricibus, neque sic apte cohaereret sententia cura
commate praecedente.
ObC II. Vocem per Euphemismum transtu-
limus bdgge konskilnaderna. Alias par lapidum svetice
stenparet, reddi deberet. sellam parturientium plerique
interpretantur, sed sine idoneo fundamento. Pura enim
puta utuntur conjectura. Nostram sententiam sic pro-
bamus: sio 1 2n', ebeth sDN, ove»,eodem jurelapidem valet,quo
7CN & 7D"i N dictionem, aut N & 2*i N insidias,
sc longitudinem, 702 & 70'2 omphacem, DXtt 0st
LVJ , 2 aroma 3, & DVPJ pluviam ,70n &7CTl desestum,
prO & p sVD dulcedinem, 2XV & dolorem. OH y & Dtsy
cr, robur, 2P07 & 2H7 latitudinem y2 7 & y 2“! 7 quar-
tampartem significat. Unde prono quasi alveo stuit, D*02k4>
in duali, formaliter valere par lapidum.
Obs. III, Quod ad constructionem adtinet, duo ad-
tendenda sunt. sio Verbum HN 7 videre significat, sed cum
sequitur particula W, verbum valet compositum, inspice-
*y» ohservare, gisva akt pd, se ester. sic construitus
saraila verborum videndi v, c; 77\y I sem: IX, 24 ns£
Gen. XXIV, 49, ~prj Jer XXX, 20. IX. 24, 25. II. 22. 23.
XXlX. 32. Hos: II, 15. XII. 3 Zeph. si 8- 9. 12, III. 7.
nN*i Essi IX. 26. praefixum hic non copulativam,
sed redditivam essie particulam, quae relpondet svecanae
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particulae sd, quando huic praecessit particula ndr. E*
xempia hujus significationis, in hoc ipso commate, in
verbo jrvDm, & commate 19 in verbo occurrunt.
sexcenta hujusmodi exempla adducere possemus, nisi
angustia temporis prohiberet.
VERsUs Decimus septimus.
hien jordgummorna bysle sddan jrucbtan ffr Gud , at
the ei giorde sdjom Konungen i Egypten them besalt ladet
utan lato svenharnen lesva.
ObC I, Frucbta Gud & hysa frucbtan ffr Gud pro-
positiones plane aequipollentes sunt, sed posterior essi-
caciorem reddit orationem. Postet etjam reddi: vora
Jd Gudfruchtige, nisi vero eslet simile, mulieres genti-
les potius servilij quam siliali Numinis amore imbutas
suissc.
VERsUs Decimus Octavus.
Thersore Idt han kalia jordgtimmornaffrsg , och sa-
de til tbem: Hvi hasven I begdtt tken ohorsamhet , at 1
Utit svenlarnen lesva.
Obs I. Quod vau saepius significat ideo , thersors,
tot docent exempla, & tam clare offendit contextus, ut
de veritate hujus interpretationis nemo dubitare possit.
Videatur Noldius num 26. si tunc , ri, redderes, eo-
dem res rediret, sed particula caustalis hic locum recti-
us tueri viia esh
Obsi II. Loco Nominum Regis .ssigypti &: obstetrix
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cum Pronomina Han & them posuimus, quia hoc finit
Hehraumus , & idem pojlulat svecanismus. Interim si
quis Nomina expressa mallet, non magnopere repugnare-
mus. Genium utriusque lingvae servare voluimus.
Obs. III. Voces nin ‘lann ad litteram reddi debu-
issent thenna saken , sed cum ea quidem translatio,
nostra in lingva, offendere videatur aures, senlum ex-
primere maluimus. Nunc in mentem venit formula
svecana; Hvi hasven i gjovt thet stegett sed eam hicadposuisse sufficiat.
VERsUs Decimus Nonus.
Men jordgtmmorna svarade Pharao: the Helraiskt
quinmrne likna icke the Egyptiska , utan dro sadana vili-
djuv, at the joda frajn sosiren , innan jurdgummorna hin~
va til tbem.
Obs I. Non equidem ignoro, hoc loco variantem
essie lectionem. Nihilo tamen minus eam expressimus,
quam textus typis exprestus habet, idque ideo, quod
aobis visa est esficacior,& pius excusationis continere,
quam altera lectio, quae loco serarum nomen obstetri-
ces habet. Nobis certe in mentem venit, obstetri-
ces, ut suspicionem inobedientiae a se amolirentur,
non cantum duro hoc nomine insignivisle soeninas
Hebraeas, led eo et jam affectu illud enunciasse, ut regi vide-
rentur innocentissiraae.
Obsi II. Quod particulam 'D per utan reddidimus, ni-s
hil importat vitii. Vide. I Reg XXl, 15, 3 Reg I. 4 &conser Noldium num 23,
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VERsUs Vicesimus.
Hdrmed halp Gud Jordgummorna lyckeligeu isrd»
snken , ocb so/ket sick dn ytterligare tiltaga bdde i antal
ocb Jlyrka.
Obs I. Hunc esse sensum hujus versus, nobis qui-
dem persvasum habemus, quandoquidem ipsi nec signi-
ficatus verborum, nec contextus repugnat, id quod nunc
curatius offendere conabimur.
Obs. II. Quod ad verbum 212'adtinet, generatim
quidem, benesacere significat, hic vero speciatim illud
designat benesicium, quoDeus obstetrices in praesentiarum
ornaverat. Quodnam vero illud erat? Regium manda-
tura de jugulandis infantibus masculis Hebraeorum trans-;
gressae suerant. Hoc facto se irae Principis obnoxias se-
cerant. Qvum vero in jus vocatae caussam dicerent,sua Deus providentia efficiebat, ut Rex in ea excusa-
tione, quam adserebant, adquiesceret, nullam illis poe-
nam neglecti mandati irrogans. Interea nec praemia vir-
tutis naturalia hic excludimus, nec ea, quae ex grato Is-
raelitarum animo in illas forte redundabant. Uutrum-
que benesicium est DEI, qui & naturam condidit,& es-
sectus naturae dirigit. Optimum vero benesicium, quod
obstetrices his in circumflandis sibi optare poterant, sine
dubio erat liberatio ab ira Principis, ejusque effectibus.
Obs III. De praefixo vau, non opus est, ut multa mo-
neam. Haec particula, inter alia, atque > ita , & in hunc
modum significat, utpatet exNoldii num. 61, svethice igitur
yalet: sdledes. sed bdrmed paulo clarius idera indigitat.
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Obs IV. Idem vau, in verbo /« ytterligfre
reddedimus. Hanc notionem saepius tuetur haec particu-
la, ut constat ex num 40 apud Noldium. Hinc inter-
pretationem possulat etiam contextus, quod cuilibet le-
ctori consiat.
VERsUs Vicesiraus primus.
Men solgden theras, at jordgummorna hade smchtat
Gnd, och Gud tberlgenom bade bejkyddat IJraeliternas bartt,
bles dock endteligen tben,
Obs I. Hic versiculus plures habet nodos, quos ta-
'men non secuisie, sed sblvisse videbimur, si rite expen-
dantur, quae mox monituri sumus. Primum quidem
verbum *>n v'i > quod alias fieri & accidere significat, saepe
casum adversum involvit, quod vel nomen inde deriva-
tum mn offendit. Formulae: tberpd , skedde , & solgdex.
tberas var tben, sensu nihil disserunt, si absolute consi-
derantur, hic vero commodiorem esse posteriorem, quis-
que facile perspicit, adeo, ut ulteriori demonffratione non
sit opus.
Obs. II. Quod Deus sit subjectum praedicati
adgnossunt omnes. Id solum quaeri potess, utrum Nomen
CW, an Pronomen han hic sit exprimendum. Prius no-
bis ideo placuit, quod sensum parit clariorem.
Obs. III. Non dubito sore, quibus mirum videri
possit, unde notionem beskyddat exsculpserimus. scien-
dum igitur e st, verbum in lingva Arabica saepis-
sime occurrere in significatione tegendi & protegendi ; Te-
gere itaque silios est protegere, syethice bejkydda, Ne ve-
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ro quis hanc verbi notionem ideo in dubium vocet, quod
ex Arabica Dialecto hausta sit, observasle juvabit,eandem
etjam in sacro Codice Hebraeo aliqua Iui vestigia rcli-
quisle, Exempla si desideras, peti ea postunt ex Prov.
XIII. 1 6 Echei. I. 9 Ezech: VII. 20. XVII. 17. ut alia o-
mittam, quae videre licet apud Perillustr. Joh. Dav Mi-
chaelis in Anmerkungeu zu der poetischen Umschreihmg
des Prediger- Buchs salomons hei Gap 1. 9 Conser et-
jam Beurtbeilmg der Mittel &c pag 3. & Alb. schultens
animadversioncs Philol pag 28,
Obsi IV. si cui magis placeat significatio augendi,
quatenus de incremento numeri ifraelitarum per totum
caput sit mentio, poterit & ea verbo tegendi siibesse.
Verbis enim tegendi freqenter subesse notionem mul-
titudinis
, vel tironibus notum esso potest ex Joh. si-
monis Lexico Man. Hebr. & Chald. nec non Arcano. For-
mar passim. sed nos priorem ideo praeserendam ju-
dicamus, quod res tecte siebat & occulte.
Obs. V. Pronomen Qilb utpote masc. gen. 'commo-
dereserri nequit ad obstetrices, multo vero cemmodius,
iramo commodissime ad Ifraelita*. Huc reserunt pluresv.g»
Hackspanius in Not. Philol. Varenius in Decade Mosi
Paul. Fagius in Translat. Praecip. Vet, Test. collatione, Zei-
bigius in Bibi: Exeg. sed auctoritatibus pugnare nolu-
mus, ubi rationibus pugnare datur. Nihil in sacro Co-
dice frequentius enallaga Nominumsi Pronominum, quod
tamen hic exemplis demonstrare non permittit brevitas.
Et res ipsa loquitur, pueros Ifraelitarum conservatos suisIe.
Genetivi & Dativi nota est, prout ratio contextus
sert. Hic aut Genitvi aut Dativi commodum notantis
notam exhibet. Res eodem recidit utruracunque sumseris.
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Obs. Quod vocem 0'rs harn reddimus, sequentes
habuimus rationes sio si vel maxime domos interprete-
ris, res tamem eodem redit, cum nomine domorum
sic intelligantur familiae, & nominatim silii. a;do si sor-
mas/pectes nominis, contractum esso potest rH3 aro 3»
ut DD a 1*03. Radix utriusque est ni3, quae non tan-
tum aedificare , sed etjam liberis angere significat, quod
constat ex Gen; XVI. 3. XXX. 3. Malach: III. xj.
VERsUs Vigesimus secundus.
At Pharao Idt til ait sitt solk utgd en lesallning sd
ly dande : alia svenbarn , som sddas , skolen Ikasla i NUsirom-
nen, men alia pigebarn skolen i lata lesva.
s. D. G.
